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GABRIEL BENET MIR,
APROXIMACiÓ BIOGRÀFICA
ANTONI GIU I FERRER
Perfil biogràfic.
La biografia de Mn. Gabriel Benet Mir resta encara per esbrinar. D. Josep Barberí en
el pròleg de la Vida de la vida de Sor Clara Andreu, any 1807, escriu sobre Mn. Gabriel
Benet Mir: "Como son interesantes todas las noticias relativas a conocer la probidad de
nuestro historiador, se ha procurado buscar en los Archivos, aunque con el éxito que podia
esperarse de un asunto que cuenta dos siglos de antiguedad." Per tant, s'imposa un endin­
sament en el coneixement de la seva persona.
La figura del prevere mallorquí, natural de la Ciutat de Mallorca, Gabriel Benet Mir
sobresurt dins la història general de l'illa i, de manera especial, dins la història de la vila de
Sa Pobla d'on fou rector i de la ciutat d'Inca per haver exercit el càrrec de confés de Sor
Clara Andreu i Malferit, i per ser l'autor de la Vida de la Venerable serventa de Déu Sor Clara
Andreu. religiosa del monastir de Sant Bartomeu de la vila d'Inca.
Com una aportació més al coneixement de la seva figura i obra publicam el present
estudi, amb l'aportació de documentació inèdita i apareguda, circunstancialment, als arxius
illencs.
Poques dades es coneixen del seu naixement i de la seva infància. Josep Barberí ens
anota que nasqué a la Ciutat de Palma, parròquia de santa Eulàlia, d'una honrada família,
l'any 1580. Foren els seus pares mestre Miquel Mir i Marianna. Així apareix en la nota de la
primera tonsura, rebuda dia 5 de maig de l'any 1599. "Ad primam tonsuram: Gabriel Mir filius
Michaelis et Mariannae" (ADM-Lib.Ord. 1596-1627 f. 26)
Alguns anys després seria ordenat prevere. L'ordenació de prevere sembla verificar-se
fora de Mallorca, lloc on s'hi hauria traslladat, tal volta, per raó dels estudis teològics dels
quals n'obtengué el grau de doctor. Ja és prevere, certament, l'any 1606. Dia 4 de gener d'a-
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quest any, és presentat, pels regents de l'Hospital General de la Ciutat de Mallorca al bene­
fici fundat a l'altar de sant Blai de l'església parroquial de sant Jaume de la Ciutat, vacant,
per la mort de Mn. Martí Cifre, prevere, La colació tengué lloc, dia 15 de febrer del mateix
any 1606, Els anys 1607 i 1608, el trobam prior de l'Hospital General. També Josep Barbe­
rí ens notifica que fou Comissari del Sant Ofici,
Ben prest, es dedicà a la predicació, El dia del Corpus Christi de l'any 1607, predicà el
sermó d'aquesta solemnitat a l'església parroquial d'Artà, nota que resta registrada en els lli­
bres de Claveria de l'arxiu municipal d'Artà, en el rebut firmat, dia 14 de juny del mateix any
pel seu cunyat Antoni Riera, aleshores cirurgià de la vila d'Artà: "Jo Antoni Riera cylurgia
tinch rebut 47 sous p la caritat del sermo, aso es, 3 sous per mix corter de vi y 4 sous de
molto y la resta p la caritat q mon cuyat lo doctor Gabriel Mir p lo sermo afet del St. Sagra­
ment." (Arxiu Municipal d'Artà-N? 1033)
L'any 1615, dia 22 del mes d'agost, Mn. Gabriel Benet Mir, detingut de malaltia corpo­
ral, fa el seu primer testament, davant el notari Bartomeu Ferro, Elegeix marmassors el seu
oncle, també prevere, Mn, Gabriel Mir, el doctor teòleg Jaume Riera, i el seu pare mestre
Miquel Mir i sepultura a l'esglesia parroquial de sant Jaume de Ciutat de la qual és benefi­
ciat. Deixa a 1 'Hospital General 15 Lliures, moneda de Mallorca, pels descuits que pogués
haver fets el temps que n'era estat prior, Fa hereu universal el seu pare mestre Miquel Mir.
L'any 1623, apareix ja rector de la parròquia de sa Pobla i dia 26 de setembre de l'any
1635, Mn. Gabriel Benet Mir resigna la rectoria de sa Pobla en mans de la Santa Seu a favor
de Mn. Francesc Amer,(ADM-I/92/16)
Morí a Ciutat, dia 16 de novembre de l'any 1650, a la demarcació de la parròquia de
sant Nicolau, La nota que transcriu la seva mort és la següent: "Als 16 de 9bre 1650 fonch
enterrat en la Igla Parrochial de la Pobla el molt Hd.Dr.Gabriel Benet Mir pre. olim Rector de
la Pobla, Rebe los Sacraments de penitencia y de extremunctio feu testament en poder del
discret Barí? Ferro Not. sots als 28 de 10bre 1650 en que ordena obres pies y en elias asse­
ñela a esta parrochia quinse misses baxes semel tantum cujus anima etc,
"
(ADMI/76-D/2
1633-1691 )
A la parròquia de Sa Pobla, escriu Josep Barberí, resten alguns monuments de la seva
pietat, com és ara, el sagrari, on es Iligeix la següent inscripció: Christo Anno Eucharistico,
Sacrarium hoc sumptibus suis lubens devovit. extruxit. posuit Dr. Gabriel Benedictus Mir,
Populensis Parochus olim Rector, die XXI Mensis Junii anno MDCXLVIII. Fundà,igualment,
les Completes solemnes de l'Annunciació de Nostra Senyora: el Via Crucis, del diumenge
de Rams: festa amb sermó del Bon Lladre i la Lletania, aleshores ja suprimida, del Dulcís­
sim Nom de Jesús, el Dimecres Sant, i quasi totes les funcions del Dijous, Divendres i Dis­
sapte Sant.
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Gabriel Benet Mir i el Monestir de Sant Bartomeu.
En primer lloc fou confessor de Sor Clara Andreu i Malferit a principis de l'any 1628,
tant solament, per espai de mig any, per haver mort Sor Clara dia 25 de juny del mateix any
1628. Mn. Gabriel Benet Mir, corprès de la seva heròica virtut, a sol.licitud de Sor Susanna
Mir, religiosa del monestir i neboda, va escriure en mallorquí la seva vida, que, posterior­
ment, traduí al castellà, trobant-se ja a l'edat dels setanta anys, és a dir, a l'any 1650, any
darrer de la seva vida.
Però Mn. Gabriel Benet Mir, a més de ser el confés de Sor Clara Andreu i el seu bió­
graf, comptà en el monestir de Sant Bartomeu d'Inca amb dues nebodes. Una d'elles morí
amb fama de santedat.
Sor Clara Eufrasina Mir i Estelrich era filla del seu germà mestre Miquel Mir, sembre­
rer, de Ciutat i d'Anna Estelrich, nadiua d'Artà. Entrà en el monestir dia 29 de, maig de l'any
1640, a l'edat de 8 anys. Prengué l'hàbit, dia 26 de maig de l'any 1643. Morí amb fama de
santa, dia 25 de febrer de l'any 1645, encara no professa. El venerable pare D. Josep
Andreu, monjo de la cartoixa de Valldemossa escrigué la seva vida, l'any 1646. El manus­
crit, titulat Delicias del Religiosissimo Convento de San Bartolome de Inca o Vida de la Ama­
bilissima Novicia Sor Eufrosina Mir. y Estelrich. Virgen. és conservat, primorosament, en el
monestir de sant Bartomeu d'Inca.
L'altra neboda, Sor Susanna Mir i Estelrich, germana de Sor Eufrasina, entrà en el con­
vent dia 30 de novembre de l'any 1629. Prengué el vel blanc, dia 1 d'agost de l'any 1632 i
feu la professió, als 29 de febrer de l'any 1634, essent testimonis el Rt. Senyor Doctor
Gabriel Benet Mir, prevere, el seu oncle, Rector de sa Pobla, confessor del monestir i Sor
Vicensa Vicents.
Sor Susanna figura en el codicil de Mn. Gabriel Benet Mir, de l'any 1634, on li deixa 12
lliures, cada any, fins que morirà i després passaran al seu nebot Joan Mir i, també, figura
en el testament de Mn. Gabriel Benet Mir de l'any 1650, on li fa el llegat següent. "Item lIeix
a Sor Susana Mir, me neboda monge professa del monestir j convent de St. Bartomeu de la
vila d'Inca aquelles 25 Lliures j 10 sous de renda que en fan cada any. persones seguants
...
"
(ARM-Prot-F-685 f. 150)
Igualment, apareix a l'inventari que es confegí, després de la mort de Mn. Gabriel
Benet Mir, l'any 1650. En aquest inventari, a més, d'altres quadres, hi figuren els quadres de
Mestre Ramon Llull, Sor Clara Andreu, Sor Eufrasina Mir i Mn. Gabriel Mir, prevere, oncle
del difunt.(ARM-Prot-M- 1435 f.400)
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APENDIX DOCUMENTAL
Testament de Mn. Gabriel Benet Mir
Die XXII Mensis Augusti Anno a nativitate domini MDCXV
En nom de nro. Señor etc. Jo Gabriel Mir preo doctor theolech beneficiat en la Isglesia
de St. Jaume de infirmitat corporal detingut estant empero ab tot mon bon enteniment j
memoria integra volent dispondre de mos bens fas j orden lo prnt. testament en lo qual ele­
gesch marmassors, los Rts. m- Gabriel Mir preo mon onclo Lo doctor Jaume Riera theolech
i mre. Miquel Mir mon pare i cadehu delis in solidum los quals prega etc.
E primerament acomenant la mia anima en mans de nro. Señor Jesuchrist elegesch
sipultura en la Isglesia de St. Jaume j la qual vull que sia feta a coneguda dels dits mos mar­
massors an els quals prega que sia tant simple com se pora.
Item lIeix al Jllmo.y Rmo. Sor. Bisbe de Mallorca deu sous per son dret Episcopal.
Item lIeix y vull esser celebrades vint y sinch misses baxas tant prompta com se pora
seguida la mia mort ço es deu a la capella de St. Pere de la Seu deu a la capella de las ani­
mas de porgatori de la Isglesia de Sta. Eulalia j les rastants sinch a la Isglesia de St. Jaume
j asso una volta tantum.
Item vull j man que de lo que em deven de pensions de censal que em fan an el meu
benefici si en dexades dotse lliures moneda de Mallorca al ospital general ahont jo so estat
prior les quals XII lliures tengan de servey per alio que dit Sor. doctor Jaume Riera dira.
Item lIeix a dit hospital general quinse lliures moneda de Mallorca una volta tantum per
tots los descuits que puch haver fets lo temps que so estat prior de dita casa.
Pagades y cumplides totes les dem unt ditas cosas y los meus deutes pagats y satis­
fets en tots los altres bens mobles y inmobles, drets y actions a mi pertanyents qui em poden
pertanyer instituesch hereu meu universal lo sobre dit Miquel Mir mon pare a totas ses volun­
tats j dels seus.
Haec est autem ultima voluntas mea etc. Revocans etc.
Testes vocati et rogati a dicto testatore sunt Gabriel Cases noves parator, Joannotus
Marti, calligarius, Antonius Riera chirurgus, Bartholomeus Calafat, Antonius Boscana ville de
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Val de Mossa Laurentius Vidal dicte ville et Joannes Sagui tornerius.
(ARM-Prot-F-685 t, 17)
11
Testament de Mn, Gabriel Benet Mir
Die XXXI mensis Augusti anno a nativitate Domini MDCXXIII
En nom de nro. Señor etc, Jo Gabriel Mir pre, doctor theolech Rector de la Isglesia
parrochial de la Pobla de infirmitat corporal detingut estant empero ab tot mon enteniment j
memoria integra fas j orden lo present testament en lo qual elegesch marmassors de la mia
anima los Rts. rn? Gabriel Mir pre, mon onelo lo doctor Pere Gelabert pre. j theolech j mes­
tre Miquel Mir sombrarer mon germa j cada hu de ells in solidum los quals prega etc, E pri­
merament encomenant la mia anima en mans de nro.Sor, elegesch sepultura an el meu cos
fahedora en la Isglesia de dita vila de la Pobla a la capella de nra, Sa. del Roser alli ahont
mon pare mestre Miquel Mir esta enterrat.
Item Ileix al IIlmo.j Rm. Sor. Bisbe per son dret episcopal deu sous.
Item lIeix j vull esser celebradas en continent seguida la mia mort cent missas baxas
una volta tantum les quals vull sien compartidas entre altars privilegiats de la present Ciutat
per les quals leix la charitat acustumada.
Item Ileix j vull esser celebradas tant prompta com sera seguida la mia mort quoranta
vuyt missas baxas que son las missas de st. Gregori didoras en la capella de nra. Sa, del
Roser de la Isglesia de dita vila de la Pobla per les quals 48 missas lIeix la charitat acustu­
mada.
Item lIeix j vull esser celebradas cada any perpetuament dotse misses baxas ço es una
cada primer diumenge de mes de nra. Sa. en la Isglesia de la Pobla en la capella de nra. Sa.
del Roser per les quals leix la charitat acustumada ab lo dret de esmortitzatio per anima mia
de mon pare j de ma mara.
Item vull j man que mon hereu de baix scrit cada any per temps de deu anys prenga
per la mia anima una bulla de la Sta. Crusada.
Item l/eix al hospital general de la present Ciutat quinse lliures moneda de Mallorca una
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volta tantum per tots los descuyts que jo puch haver fets lo temps que so estat prior de dita
casa.
Item vull j man que seguida la mia mort tan prompta com se puga mon hereu debaix
escrit sia tingut j obligat a repartir quinse lliures moneda de Mallorca una volta tantum entre
los pobres de la dita parrochial de la Pobla.
Item lIeix per bon amor j voluntat fraternal a la Sa. Agustina Riera j Mir ma germana
muller de mO Antoni Riera chirurgia vuyt lliures de renda a ella pagadoras per mon hereu
debaix scrit dels censals que es trobaran en la mia heretat per ell j los seus a totas lurs volun­
tats.
Item vull y man que seguida la mia mort sien donadas per mon hereu debaix escrit a
ma germana Margaritta Barcelo y Mir vint y sinch Iliuras moneda de Mallorca una volta tan­
tum les quals dita ma germana tindra en son poder per a donar a Barnadi Vidal mon nebot
de adat de quatorse anys j si dit Barnadi morra antes de complir dita edat de quatorse anys
ditas 25 lIiuras si en de dita ma germana Margaritta j ella ne fassa a sas voluntats.
Pagadas j complidas totas las demunt ditas cosas j los meus duetes pagats j satisfets
en tots los altres bens meus mobles i immobles drets i actions a mi pertanyents j quim podem
pertanyer are o, en esdevenidor instituesch j a mi hereu universal fas lo sobre dit mestre
Miquel Mir mon germa y als seus a totas ses voluntats j dels seus.
Hec est autem ultima voluntas mea etc. Revocans etc.
Testes Rdus Petrus Gelabert presbiter doctor theologus, honorabilis Jacobus Salset,
Bernardus Mora, Antonius Mora, Michael Vidal, Petrus Alber et Onofrius Campomar parato­
res.
(ARM-Prot-F-685 s/f.)
III
Codicil de Mn Gabriel Benet Mir preo doctor teòleg Rector de Sa Pobla
Die XXVII mensis Septembris anno a nativitate domini MDCXXXIIII.
En nom de nostro Señor etc. Jo Gabriel Mir preo doctor theolech rector de la parrochial
de la Pobla de infirmitat corporal detingut sabent j attanent jo als 31 del mes de Agost del
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añy 1623 haver fet en poder del notari debaix escrit lo meu ultim testament i com la voluntat
dels qui viuen sia mudable fins lo ultim de la vida volent afagir i levar algunas cosas an el dit
testament fas lo ques segueix,
Primerament revoca lo legat per mi fet ab lo dit testament en favor de la Señora Agus­
tina Riera y Mir ma germana,
Item revoca tambe mateix lo legat fet a Margaritta Barcelo ma germana,
Item leix a Anna Retia filla de Thomas Roig i de Anna Riera cent sinquanta lliures
moneda de Mallorca a ella pagadores per mon hereu en contemplacio de son matrimoni o
entrant en religio al dia que fara protasio.
Item leix a tots los fills i fillas de Anna Riera ma naboda a cadahu XXV lliures moneda
de Mallorca a contemplacio de lur matrimoni i no de altre manera,
Item leix a Sor Susanna Mir ma neboda monge professa del monestir i convent de St.
Barthomeu de la vila de Incha dotse lliures cada añy a ella pagadores tant quant viura i des­
pres de morta vull que sien ditas dotse lliures i pervengan a Joan Mir mon nebot i als seus,
Cetera etc
Hec est autem ultima voluntas mea etc.
Testes sunt magnificus Onofrius Ferro in medicina doctor Hdus. Ffranciscus Amer dia­
conus, Michael Mercadal studens, Andreas Bennasser in medicina licenciatus et Matias Clar
lignifaber.
(ARM-Prot-F-685 f.143)
IV
Testament de Mn, Gabriel Benet Mir. preo doctor teòleg, olim Rector de Sa Pobla
Die XXVIII mensis decembris anno a nativitate Domini MDCL.
En nom de nostro Señor etc. Jo Gabriel Mir Preo doctor theolech olim Rector de la
parrochial de la Vila de la Pobla de infirmitat corporal detingut estant empero ab tot mon bon
enteniment y memoria integra fas y orden lo present testament en lo qual elegesch mar-
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massors de la mia anima lo molt Rd. Pare fray Antoni Stelrich Provincial de la provincia de
St. Ffrancesch de la present Ciutat y Regna de Mallorca, los Rts. mO Pere Honofre Armen­
gual preo beneficiat en la Seu y en St. Jaume, mO Masia Pisa preo beneficiat en St. Jaume y
en Alaro y rn- Miquel Mir mon germa y cada hu de ells in solidum los quals prega etc.
E primerament encomenant la mia anima en mans de nostro Señor qui le ha creada y
ab la sua preciossima sanch redimida elegesch sepultura an al meu cos mort fahedora en la
isglesia de dita Vila de la Pobla de hont som estat Rector la qual vull sia feta a coneguda
dels dits mos marmassors y vull que lo dia que em enterraran sien partides quoranta Iliuras
moneda de Mallorca entre pobres de dita Vila per dits mos marmassors o per los qui assis­
tiran en lo enterro.
Item leixa al 111m. y Rm. Señor Bisba de Mallorca per son dret episcopal deu sous y
sinch al Rd. Rector per son dret parrochial.
Item leix a la sacristia de la Isglesia de dita Vila tots los ornaments que tinch per a dir
missas ço es galser y patena casullas, camis y tots los de mes ornaments que tindre al dia
de mon obit.
Item leix y vull esser celebradas una volta tantum per anima mia sinchcentas missas
baxas ço es 3 del Sm. Sagrament; 3 de la Conceptio de Nostra Señora Sma. ab missa pro­
pia del cordo de St. Ffrancesch, 3 de la Sma. Trinitat, 3 del Sm. Nom de Jesus, 5 de St.
Gabriel, 5 de St. Benet, 3 de St. Joseph, 3 de St. Loatchim, 3 de St. Joan Batista, 3 de Sta.
Anna, 3 de Sta. Margaritta, 3 de Sta. Magdalena, 3 de St. Pera, 3 de St. Pau, 3 de St. Jaume,
3 de St. Joan Evangelista, 3 de St. Antoni de Viana, 3 de St. Dimas, 3 de St. Vicens Ferrer,
3 de St. Blay, 3 de St. Hieroni, 3 de St. Miquel, 3 de St. Rafel, 3 del Angel Custodi, 5 de
Annunciatione Beate Marie, 5 de Passione Domini, 3 de Sta. Theresa, 30 a la Isglesia de la
Pobla, 25 a la Capella de St. Pera de la seu, 50 a la Isglesia de St. Jaume, 25 a la Capella
de St. Julia de St. Ffrancesch, 25 al ospital general en lo altar privilegiat, 25 a la Isglesia de
Nostra Señora del Carme en lo altar privilegiat, 15 a la Capella de las Animas de Porgatori
de Sta. Eulalia, 25 a St. Nicolau en lo altar privilegiat y les restants a compliment de ditas
500 missas sien compartidas per dits mos marmassors entre altars privilegiats per les quals
lIeix la charitat acustumada.
Item vull y man que lo dia de mon obit sia dita y celebrada en la Isglesia parrochial de
St.Jaume ahont so estat beneficiat una missa cantada de requiem per la qual vull que es par­
tescan trenta sous de charitat.
Item mes vull que sia dita altre missa cantada dit dia de mon obit de requiem en la
Isglesia del hospital general per la qual vull sien donats per charitat vint sous y mes lexa a
dit hospital general per amor de Deu vint y sinch lliures moneda de Mallorca una volta tan­
tum.
Item leix per amor de Deu a les miyones orfens vint sous moneda de Mallorca.
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Item Ileix a Sor Susanna Mir ma neboda monge professa del monestir y convent de St.
Barthomeu de la Vila de Incha aquelles vint y sinch lliures y deu sous de renda que em fan
quiscun any les persones seguents Primo 12 lliures que em fa Joan Barcelo forner 8 lliures
que em fa ... Font de la Vila de Sineu y 5 lliures 10 sous que em fa la v.idua Rubina de la Vila
de Petra y asso de vida sua tant solament y despres de morta vull que les possiesca y les
dex a Bernadi Vidal mon nebot tambe de vida sua y despres de mort vull que sien y les dex
a Gabriel Vidal son fill a totas sas voluntats y dels seus.
Item lIeix per bon amor a Catherina Munar y Mir muller del magniphic Guillem Munar
doctor en medicina ma neboda vint y sinch lliures noneda de Mallorca una volta tantum.
Item lexa habitacio en las mias casas ahont estich lo dia de vuy a ma cunyada Joana
Vilalonga tant quant viura o, si no li leix los estudis per sa habitatio; si per cas ella no voldra
habitar en ditas casas o, estudis o, mos hereus no en gustaran de que hi estiga vull y man
que li sien donadas cada any deu lliures tant quant viura per logar unas casas a son gust y
mes li dex tota la roba de lli que cabra dins de la sua caxa que te en ma casa sens que mos
hereus li fasen obstacla algu com aquexa sia ma voluntat.
Hec est autem ultima voluntas mea etc.
Revocans etc.
Los testimonis cridats y pregats per lo dit testador son mestre Miquel Pons sastre, rn?
Rafel Gil mercader Antoni Serra estudiant fill de Antoni, Bartomeu Varilla, estudiant fill de
Joan, Gabriel Ripol tixador de lli; jo Bartomeu Ferro notari qui etc. Obiit dictus testator die XV
mensis novembris anno a nativitate Domini MDCL. Anima ei us requiescat in pace Amen.
Fuit publicatum presens testamentum instante et requirente magistro Michaele Mir fra­
tre et herede usufrutuario dicti deffuncti die XX mensis novembris anno predicto 1650 pre­
sentibus pro testibus magistro Antonio Valls pastore Antonio Avarso lignifabro ad hec voca­
tis et assupmtis.
(ARM-Prot-F-685 f.290)
v
Inventari dels béns i heretat de Mn Gabriel Benet Mir
Die Xliii mensis Decembris anno a nativitate Domini MDCL
Inventarium bonorum et hereditatis Rdi.Doctoris Gabrielis Benedicti Mir Pri. olim Rec-
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toris parrochie de la Poble factum per honorem Michaelem Mir eius fratrem heredem usu­
fructuarium hereditatis illius, et per honorem Antonium Mir filium dicti Michaelis et nepotis
dicti Rdi. Gabrielis Benedicti Mir et heredem propietarium illius ut constat mediante ei us ulti­
mo testamento condito penes dicretum Bartholomeum Ferro notarium die 28 mensis Decem­
bris 1650 publicato die 20 Novembris eiusdem anni 1650.
Cum ob doli maculam evitandam omnemque fraudis suspicionem tollendam heredes
tutores cu rato res vel administratores, et omnes illi qui curam gerunt alienam inventarium seu
repertorium de omnibus bonis quorum sunt heredes curatores vel administratores facere
teneantur ne ultra vires hereditarias in posterum teneantur seu compellentur sed ut privile­
giis beneficiis et prerogativis a jure inventaria conficientes concessis uti valeant pariter, et
gaudere Ideo Nos Michael Mir heres usufructuarius hereditatis Rdi Doctoris Gabrielis Bene­
dicti Mir pri. olim Rectoris parrochialis ecclesie de la Poble, fratris mei, et Antonius Mir, fllius
dicti Michaelis, et nepos dicti Gabrielis Benedicti Mir pri. et heres proprietarius illius ut cons­
tat mediante suo ultimo testamento condito penes discreti Bartholomeum Ferro notarium die
28 mensis Decembris anno 1650, publicatoque die 20 Novembris eiusdem anni 1650, seien­
tes nos teneri ad inventarii confectionem moxque bona dicte hereditatis ad manus nostras
pertineant consumi deperdi aut alienari valeant nec alias ocultari sed poti us ad integrum con­
servari presedente prius salutifere Sancte Crucis signo secundum juris dispositionem et
morum patrie Maj hic apposito jussu, et mandato nostrum presens inventarium seu reperto­
rium de omnibus bonis que invenimus seu invenire poterimus in hereditate dicti Rdi. Docto­
ris Gabrielis Benedicti Mir pri, fratris, et patrui nostrum, respective in hunc qui sequitur
modum facere ...
Primo atrobam en dita heretat un Raphal anomenat Son Oliva Son Mayans y Son
Orlandis tot junt circa quinsa quarteradas situat en lo terma de la present Ciutat de Mallorca
tingut dit Son Oliva a censal de set Iliuras y deu sous al dit Michel Mir son germa lo qual cens
compra de ... ab acte fet en la escrivania de la portio temporal sots ... y afronta dit Raphal ...
Item se troba en dita heretat dotza lIiuras censals que fa Joan Barselo forner sots ...
Item te dret de reber la dita heretat vuyt Iliuras censals que fa ... Font de la vila de Sineu.
Item sinch Iliuras deu sous censals que fa la vidua Rubina de la vila de Petra.
las quals partidas que en nombre son tres de censals, en una ajustades fan summa de
vint y sinch lIiuras y deu sous las quals dit Dr. Gabriel Benet Mir preo defunct ha dexat en dit
son testament a Sor Susanna Mir se neboda religiosa del Convent de St. Bartomeu de la vila
de Inca de se vida.
Item se trobe en las casas de dit Michel Mir situadas en lo Carrer qui no passa dit den
Coste ahont dit Dr. Gabriel Mir preo habitave los mobles seguents.
En los Studis
Primo quinsa retaulas ço es las figuras de tretza aposto ls notre Sr. y la Mara de Deu
guarnits.
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Item un retrato perllongat de figura de nostre Sra, ab St. Joseph quant fugi en Agipte
ab guarnisio ab flos deuradas,
Itam altre retaula xich quant nostre Sr, feya oratio en lo ort,
Item altre retrato La Custodia del Santissim ab guarnisio ab flos deuradas,
Item un retaulet mes petit figura de St. Lorens de lamina ab guarnisio de abona.
Item un imatia de peper de la religio de St. Benet ab guarnisio de fust.
Item una Creveta de fust.
Item un mirall.
Item una figura de Cristo Crusificat de bulto ab sa peana ab las figuras de nostra Sra,
Sanet Joan y Sta. Magdalena tambe de bulto,
Item nou cadiras de repos deuradas, y una baxa de reposo
Item una taula de la antigualla ab dos petjes.
Item una caxa de noguer o, de alber gran ab vasa obrada y peus de leo buyda.
Item un bufet petit de noguer ab una archilleta.
Item un archimesa de noguer vella,
Dins del altre studi ahont jaya lo dit defunct
Item un llit de camp nou de poll que vuy te lo dit Antoni Mir en sa casa juntament ab
matalas y marfega, dos flasadas y dos coxins.
Item una caxa gran de la antigalla vella buyda.
Item mitia quexeta de peu de lIeo de noguer ab vasa tallada,
Item uns calsons de seda scaxada pardos vells y squinsats.
Item una Ilobe de drap negre curta vella,
Item dos manegas de steñeña negre usades,
Item altre lIobe de steñeña negre usada.
Item dos mantells un de frisata i laltre de scot molt usat.
Item un barret de capella,
Item unas calses vellas de llana,
Item un quadro de St. Blay sens guarnitio.
Item altre quadro de mestre Ramon Lull sens guarnir,
item altre de Sta. Margarita sens quarnitio.
Item altre de St. Vicens Ferrer sens guarnir.
Item altre de la Semeritana sens guarnir.
Item altre de Sor Clara Andreu que es la sua efigies sens guarnir,
Item altre quadro de St. Hieroni sens guarnir.
Item altre de la efigies de Sor Aufasina Mir neboda de dit defunct.
Item altre quadro de Sta. Magdalena quant nostre Sr, li aperegue resucitat.
Item una picata de terra y salpaser per tenir aygua beneyta.
Item dos quadrets petits sens guarnir de dos Reeys, vells.
Item dos lIuñedans vells sens guarnir el trempe,
Item un mappa mundi gran nou de peper ab guarnitio de fust.
Item altre quadro del Sto. novitio de St. Domingo nou ab quamitlo.
Item altre quadro de la Salutatio angelica ab guarnitio deurada gran.
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Item altre quadro de St. Benet ab guarnitio.
Item altre quadro de la efigie del Rd. Gabriel Mir preo oncle de dit defunct ab guarnicio.
Item una conca de aram, una gerra de aram, un coledor y una olla de aram, y un fogo
de ferro.
Item un breser de aram ab sa caxa vella.
Item un pom de llumenera de Ileuto ab una besineta de lIeuto.
Item dos culleras de plata y dos forquetas tambe de plata.
Item dos tessons de plata un petit y laltre mes gran.
Item un seler y prebera de plata que tenia peñora dit defunct que aporta a dit defunct
lo Rd. Bernat Gilebert beneficiat en St. Jaume y creusa que esta empeñorat per deu lliures.
Item una branca de salamo de lIeuto.
y tot lo sus dit esta en poder de dit Michel Mir hereu usufructuari.
Testes hujus rei sunt Bartholomeus Stelrich parator oriundus de Arta in presenti Civi­
tate repertus, et Antonius Ferragut lignifaber Majorice.
et die Xliii mensis Martii 1651 continuando presens inventarium fuerunt descripte res
sequentes.
Item cent trenta y nou llibres entre grans y xichs de que se ha feta una lista scrita de
ma del molt Rd.pare fra Antoni Stelrich provincial de Sanct Ffrancesch.
Item uns stans ahont estan dits libres.
Item un credit que te dita heretat contra Pere Andreu Campos mercader per raho del
arrendament tingue del Rector de la Poble.
Item altre credit te dita heretat contra lo Rector, o, Jurats de la vila de la Poble de cent
setanta y sinch Iliuras per la pague de la pentio feya dit Rector a dit defunct que caygue lo
die de Sanct Joan de Juny pessat de 1650.
Item altre credit contra los hereus de Gili de la vila de Sineu per reho de cert cens de
forment feya dit Gili al benefici poseia en la Iglesia de St. Jaume lo dit defunct que vuy poseix
lo Dr. Michel Mir preo son nebot per pensions rosegades.
Item se trobe en dita heretat una polisa en ... feta per Matheu Armengual mercader a
28 Janer 1648 de vuytanta y sinch Iliuras de las quals diuen que ne ha pagades vint y sinch
y ten albera dit Armengual y axi reste a deura sexanta lliures.
Item deu a dita heretat Hieroni Llompard del terme conductor del Raphal dit Son Oliva
de dit defunct fins lo die que lo dit defunct mori cent quinsa lliures quatorza sous y vuyt per
reho de la annua merse que fa de 130 lliures cada any de dit arrendement.
Item se trobe un plet en la Curia del Sanct Offici.(Apareix ratxat)
Item se trobe dins de una caxa de la Sra. Joana Mir y Vilallonga cuñada de dit defunct
la robe seguent.
Item dos gequets blanchs de home de gra de ordi.
Item quatre coxineres de lli grans.
Item sinch calsons y sinch camisas de lli.
Item sinch parells de calses de lli.
Item sinch parells de peuchs de lli vells.
Item tres tocados usats.
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Item dotza colls de dit defunct usats petits.
Item quatre mocadors,
Item sis torcaboques nous comuns llisos y dos guarnits.
Item dos tovelletes comunes qui servian per parador de vidre,
Item unes tovalles grans scalades guanides ab randa de mesetes.
Item altres tovalles lises de gra de ordi.
Item un cobri basines guarnit an rande de fil blau.
Item tres tavalloles de exugar mans.
Item un pavello de lli de llit de camp guarnit ab randa de dit pavello.
Item una vaneve scalada guarnida ab randa de filoseta usades,
Tota la qual robe ques trobe dins dita caxa ha presa la dita Sra, Joana Mir y Vilallonga
en compte del llegat li ha fet lo dit defunct qui li dexa tota la robe de lli qui cabra dins de la
caxa de dita Sra. que te en casa de dit defunct, y com la dita robe no baste per omplir dita
caxa protesta dita Sra, que per haver rebut la dita robe a bon compte no li sia ningun perjuy
a circa dita pretensio te de que los hereus del dit Dr. Gabriel Benet Mir pre. difunct son cuñat
li han de acabar de omplir de robe de lli la dita caxa,
Hec autem, et non alia bona invenimus nos dicti Michael Mir et Antonius Mir fllius dicti
Michaelis in hereditate dicti Reverendi Gabrielis Benedicti Mir presbiteri olim Rectoris Parro­
chialis Ecclesie Ville de la Poble fratris, et patrui nostrum respective. Protestando expresse,
quod si aliqua alia bona dicte hereditatis, seu ad eamdem pertineant ubicumque inveneri­
mus, seu invenire poterimus illa statim in hoc publico inventario seu in alia publica scriptura
per notarium infra scriptum, seu ei us sub rogatum, vel alium quemcumque notarium redigi,
seu scribi faciam; omni dolo, et fraude cessantibus, et procul pulsis. Quod fuit actum in pre­
senti Civitate Maiorice nempe inceptum die decima quarta mensis Decembris anno a nativi­
tate Domini Millesimo Sexcentesimo quinquagesimo, finitumque die decima quarta mensis
Martii anno a nativitate Domini millesimo Sexcentesimo quinquagesimo primo Signa nostrum
Michaelis Mir, et Antonii Mir predictorum, qui hoc inventarium, seu repertorium laudamus,
concedimus, et firmamus.
Testes hui us rei sunt honorabiles Antonius Ferregut, et Josephus Mulet lignifabri Majo-
ríce.
(ARM-Prot-M-1435 f, 400 ss)
VI
Religioses artanenues del monestir de Sant Bartomeu d'Inca (1)
1.-Elisabet Massanet Llull, d'Antoni d'Artà i de Caterina de Manacor, professà any 1 e06,
2.-Nicolava Melis Janer. de Jaume de Capdepera i de Felipa d'Artà, professà any 1606,
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3. -Gabriela Sanxo Gil, de Joan i de Caterina d'Artà, professà any 1608.
4. -Agnès Sanxo Vives, de Jaume i d'Elisabet d'Artà, professà any 1609.
5.-Marta Nabot Gili, de Serafí i de Caterina, professà any 1611.
6. -Rafela Estelrich Massanet, de Martí i de Margarida, professà any 1613.
7.-Caterina Marianna Sastre Sureda, de Francesc de Selva i de Marianna d'Artà.
8.-Paula Baucà Fe, de Miquel de Manacor i de Margarida d'Artà, professà any 1631.
9.-Marianna Susanna Mir Estelrich de Miquel de Ciutat i Marianna, professà any 1634.
10.-Clara Eufrasina Mir Estelrich, de Miquel de Ciutat i de Marianna d'Artà. No professà.
11. -Margarida Anna Font Ferrer de Pere d'Artà i Margarida d'Alcúdia, professà any 1658.
12.-Prudència Morei Cervera, de Joan i de Francina d'Artà, professà any 1671.
13.-Margarida Engràcia Font Estelrich, de Pere F.i Margarida d'Artà, professà any 1685.
14.-Antònia Nabot Massanet, de Serafí i Francina d'Artà, professà any 1688.
15.-Magdalena Font Sureda, de Pere i Margarida d'Artà, professà any 1690.
16.-Catarina Anna Sureda Massanet, de Jaume i Caterina d'Artà, professà any 1692.
17.-Margarida Anna Font Sureda, de Pere i Margarida d'Artà, professà any 1697.
18.-Margarida Agnès Vives Massanet, de Joan i de Francina d'Artà, professà any 1698.
19.-Anna Rosa Guiscafrè Nabot de Miquel i Margarida d'Artà, professà any 1709.
20.-Joana Morei Sanmartí de Jaume d'Artà i de Maria de Muro, no professà.
21.-Gertrudis Morei San martí de Jaume d'Artà i de Maria de Muro, professà any 1732.
22.-Margarida Anna Morei Santmartí,de Jaume d'Artà i Maria de Muro, professà any 1734.
23.-Magdalena Sureda Torrens, d'Antoni d'Artà i de Joana de Petra, professà any 1735.
24.-Francina Guiscafrè Maura, de Jeroni d'Artà i de Francina d'Alcúdia, professà any 1754.
25.-Maria Angela Guiscafrè Maura, de Jeroni d'Artà i Francina d'Alcudia, professà any 1757.
26.-Joana Clara Sureda Sureda. de Miquel i Magdalena d'Artà, professà any 1760.
27.-Joana Massanet Llinàs, de Joan i Rafela d'Artà, professà any 1800.
(1) Llista proporcionada per Sor Maria de Jesús Gual.
